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社会」（総人口の 7~14%が 65 歳
「仏教者の社会的責任」の構成概念 



















































































さざえ堂だより ― 学生ボランティア募集 ― 
お堂番学生ボランティア募集   

























































































































  （中央公論新社、2006年、780円＋税） 
 1995年3月20日、朝の通勤ラッシュで込み合う地下
鉄の構内で事件は発生しました。「地下鉄サリン事件」と
















5月 16日（土） 11時～12時 




   ※その他イベント盛りだくさんです！ 
6月 20日（土） 11時～12時 
09時～12時 





すがも鴨台花まつり    鴨台観音堂前 
※五宗派学生が合同で勤めます 
あさ市・地方自治体「物産市場」  けやき広場 他 
ご当地グルメコーナー         南門 通路 
お坊さんカフェ「僧話花」    5号館 1階 
  
花会式（真言宗豊山派）   鴨台観音堂前 
あさ市      南門 けやき広場 


















   
